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Аннотация. Статья посвящена рассмотрению процесса конструи-
рования и бытования образа Константинополя в сознании византий-
цев. В процессе анализа были выявлены основные характеристики, 
наполняющие символическую ауру византийской столицы.
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Abstract. The article is devoted to the process of construction and 
existence of the image of Constantinople in the minds of the Byzantines. 
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Человеческому сознанию свойственна сакрализация простран-
ства, объединяющего определенный социум. Огромное значение 
в этом процессе придается выделению «центра», который носит 
скорее универсальный, чем географический характер. В средневе-
ковом сознании город-центр выступал медиатором, соединяющим 
небесный и земной миры. Для византийца таким местом, наряду 
с Римом и Иерусалимом, был Константинополь.
В концепции византийской государственности красной нитью 
проходила идея, согласно которой Бог руководил Константином при 
выборе места для новой столицы. Константинополь соединял в себе 
авторитет унаследованных от Старого Рима институтов власти с ав-
торитетом христианства [1, с. 106]. Соотнесение Константинополя 
с Иерусалимом подчеркивало благость и священство, с Римом — 
власть и царство [2, с. 237–238].
Большое значение византийцы придавали географическому 
положению Константинополя. С одной стороны, пространство бу-
дущей столицы было окружено семью холмами, что несло важный 
символический посыл полной завершенности и служило отсылкой 
к библейским семи дням Творения и Небесному граду [3, с. 43]. 
С другой —  выбранное место имело связь с античным прошлым, 
поскольку новая столица создавалась на основе древней мегарской 
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колонии —  Византия, чье название восходило к имени легендарного 
правителя Византа [4, p. 97].
Согласно замыслу императора, Константинополь внешне должен 
был воспроизводить образ древнего Рима. Однако новое христиан-
ское наполнение, изменившее символическую ауру города, позволило 
новой столице, по представлениям византийцев, превзойти первый 
Рим. О новых характеристиках, «обретенных» Константинополем, 
говорят эпитеты, которыми награждали город различные авторы: 
«богохранимый», «опора христианства» и пр. Еще одной причиной 
превосходства Константинополя над Римом являлось правление 
в новой столице Константина Великого, о важнейшей роли которого 
свидетельствует само название города.
Таким образом, Константинополь в сознании его жителей вы-
ступал не просто местом обитания, но и сакральным простран-
ством. Для византийцев, мыслящих себя ромеями, было важно 
продемонстрировать континуитет старой и новой столиц. Наравне 
с богоизбранностью подчеркивалось античное прошлое Констан-
тинополя. Заимствуя черты двух архетипических «великих горо-
дов» —  Рима и Иерусалима, —  византийская столица оказывалась 
центром политической, культурной, религиозной жизни не только 
империи, но и всей ойкумены. Подобная полифункциональность 
Константинополя определяла, по мнению византийцев, его пер-
венство в христианском мире и превозносила город над Римом 
и Иерусалимом.
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